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NOVES DADES PER A LA DATACIÓ DEL 
TEATRE ROMÀ DE TÀRRACO. 
LA INTERVENCIÓ AL CARRER CAPUTXINS NÚM. 5 
El solar objecte de la intervenció, es localitza en el carrer Caputxins 
número 5, i conté, encara avui en dia, restes arquitectòniques visibles del 
teatre romà de Tàrraco corresponents a la summa cavea. 
La intervenció que es realitzà l'any 1994 vingué motivada per la cons-
trucció d'un edifici de vivendes en l'esmentat solar. El projecte de cons-
trucció de l'edifici implicava localitzar, primerament, la roca per tal 
d'estudiar la viabilitat de l'obra i modificar, si fos precís, l'esmentat pro-
jecte. A aquests efectes l'arquitecte encarregat de l'obra sol·licità autoritza-
ció als Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat per tal d'obrir una 
cala per localitzar a quina fondària es localitzava la roca i encomanà 
l'excavació al Servei Arqueològic de la Universitat Rovira i Virgili. 
1. LES EXCAVACIONS ANTERIORS 
L'any 1989 Andreu Dasca realitzà una intervenció arqueològica en 
extensió en el mateix solar que aleshores tenia el núm. 16; en aquella 
intervenció es posà de manifest la presència d'estructures vinculades al 
teatre: concretament tres murs radials de caementicium, probablement 
associats a les últimes grades de la summa cavea. Els murs encara són visi-
bles en l'actualitat. 
D'altra banda es descobrí un mur £opus quadratum encoixinat loca-
litzat en el lateral oest del solar. Aquest mur sembla ser el mur de tanca-
ment del teatre . 
1. La mètr ica dels carreus, la forma com estan col·locats i el t ipus d 'obra fan excloure que es 
tracti de la mura l la romana . 
Uns carreus localitzats a continuació dels murs de caementicium han 
estat interpretats per A. Dasca com a fonamentació d'un mur associat al 
à'opus quadratum-, segurament els dos murs constituirien un passadís de 
distribució de les graderies. També es va localitzar una escalinata la qual, 
sense cap dubte, seria un accés al teatre. Aquesta escalinata aniria a parar 
al passadís de distribució abans esmentat. 
L'època de construcció del teatre no va poder ser precisada per la 
intervenció de Dasca, ja que no es va excavar la trinxera de fonamentació 
de les voltes, encara que es planteja un inici sota el principat de l'empera-
dor Claudi. La seva fi, en el cas de la summa cavea, la situaríem en un 
moment per determinar de la meitat del segle III dC. En aquest moment, 
segons Dasca, han estat identificats vestigis de conreu planificat en el 
mateix solar (Dasca, Andreu. 1993, 247) 
2. LA CAMPANYA DE 1994. 
2 . 1 . L A I N T E R V E N C I Ó 
Condicionats pels objectius preestablerts de la intervenció, en un ini-
ci es plantejà obrir una cala de 1,10 m d'amplada i 1 m de llargada a par-
tir del mur à'opus quadratum en direcció a l'espai d'entremig dels murs 
à'opus caementicium que es localitzen en el solar i que ja foren objecte 
d'estudi en la intervenció arqueològica d'Andreu Dasca. Les reduïdes 
dimensions de la cala determinaren les interpretacions històriques i que el 
conjunt de materials recuperats fossin menys abundants del que es podria 
desitjar. No obstant, creiem que són prou representatius per tal de deter-
minar les cronologies de les fases que s'han pogut documentar. 
Un cop delimitada la zona per excavar -Ca l a 100- , procedírem a 
rebaixar el nivell superficial ( 1 0 1 ) . Es tractava del nivell arqueològicament 
fèrtil de color vermellós que es deixà en la intervenció arqueològica de 
l'any 1989 realitzada per A. Dasca. El fet que el solar estigués abandonat 
gairebé durant cinc anys propicià que sobre el nivell s'hi dipositessin un 
seguit de deixalles urbanes. 
Un cop extret aquest nivell superficial localitzàrem, en la part més 
propera al mur à^opus quadratum ( 1 0 4 ) , un estrat de terra de color gris 
fosc amb abundant ceràmica (102), i un altre de color grogós que s'exte-
nia en la resta de la cala ( 1 0 7 ) . Un cop haguérem delimitat ambdós estrats 
procedírem a intervenir en el que hem descrit primer. 
La unitat estratigràfica 102 apareixia a la mateixa cota que la filada 
inferior del mur d'opus quadratum (104). Juntament amb la terra i la cerà-
mica aparegueren restes de pedra mèdol esmicolades. Aquest estrat s'ados-
sava contra un muret de pedres irregulars lligades amb calç i arena de riu 
(106) que s'orientava paralel·lament amb l'estructura á'opus quadratum i 
tenia en total una alçada de 20 cms i una amplada de 45. Sota l'estrat 
excavat en documentàrem un altre de similars característiques, però la 
presència d'una major quantitat de pedres mèdol entre les restes ens feu 
atorgar-li un altre número d'estrat (103). Un cop excavat aquest nivell 
localitzàrem un estrat rosat d'origen natural interpretat com a substrat 
geològic (105). 
Finalitzat el sondeig en aquest punt complimentàrem l'excavació en 
la resta de la cala excavant l'estrat 107. Aquest nivell proporcionà sola-
ment restes de cànid. Exhaurit el nivell en localitzàrem un de color gris 
(105) amb poca presència de materials ceràmics, cuina itàlica i sigil·lata 
itàlica, que es lliurava al muret descrit més amunt i al qual assignàrem el 
número 106. Per sota de l'estrat anterior documentàrem una estructura 
caementicia (108). Aquest fet ens obligà a allargar la superfície a excavar 
per tal de determinar la naturalesa de l'estructura, ja que les reduïdes 
dimensions de la cala no ens permetien treballar en condicions per tal de 
realitzar el sondeig. Així doncs, procedirem a allargar la cala fins a un 
total de 4'50 m, per tal de poder delimitar-la per la seva part oriental. 
Extret de nou el nivell superficial, documentàrem novament l'estrat 
107; aquesta vegada, però, amb un petit retall ocasionat per remocions 
d'època actual (109). 
Sota l'estrat 107 aparegué un estrat de terres de color marró (110) 
d'una potència de 20-25 cms amb materials diversos: àmfores itàliques, 
púniques, bètiques i de la tarraconense, Campaniana A i sigil·lades itàli-
ques. Extret el nivell n'aparegué un de nou de color marró-vermellós 
(111) amb abundants restes de pedres xafades que es lliurava a l'estructura 
caementicia (108). D'entre els elements de cultura material recuperàrem 
àmfores púniques, itàliques i bètiques, així com produccions de la tarraco-
nense, ceràmica comuna, cuina itàl ica i fragments sense forma de 
sigil·lades itàliques i parets fines. Exhaurit aquest nivell ens trobàrem 
davant d'un altre dipòsit de terres de color marró fosc, de textura flonja 
(112). Aquest nivell era retallat per l'anterior. Els materials recuperats 
foren bàsicament àmfores itàliques, púniques, tarraconenses i bètiques. A 
banda d'aquests registres ceràmics també documentàrem la presència de 
ceràmica comuna oxidada i reduïda, Campaniana A, ceràmica grisa de la 
costa catalana i cuina itàlica. Acabada d'extreure aquesta capa en trobàrem 
una de nova, estèril, de color negre, d'una potència de 2-4 cm (113), i 
sota d'aquesta un nivell de color marró-clar (114) amb restes ceràmiques: 
àmfora bètica i tarraconense, cuina itàlica i sigil·lata itàlica. Sota, i un cop 
finalitzada la seva excavació, aparegué el substrat geològic (115). 
2 . 2 . CONCLUSIONS 
En el moment d'interpretar les restes exhumades ens trobem, com ja 
hem fet esment més amunt, amb una zona de reduïdes dimensions, la 
qual cosa limita la perspectiva d'estudi així com la quantitat de materials 
susceptibles de ser extrets en context estratigràfic. No obstant, d'acord 
amb les dades enregistrades, podem fer les següents interpretacions cro-
nològiques quant a fases constructives: 
2 . 2 . 1 . FASE: U U E E 1 0 4 , 1 1 2 i 1 1 4 . Mur de tancament del teatre i 
estrats d'anivellament (25 aC / 14 dC) 
UE 104 
Mur A'opus quadratum i la seva fonamentació. Aquesta estructura ja 
fou documentada en la intervenció arqueològica d'Andreu Dasca l'any 
1989. Conserva encara visibles en l'actualitat les dues primeres filades: la 
inferior presenta els carreus en sentit longitudinal, mentre que en la supe-
rior s'alternen les filades longitudinals amb les transversals. Sobre les 
dimensions dels carreus direm que tenen una llargària mitja que sobre els 
1 , 2 0 mt. La seva alçada és de 4 0 / 5 0 cm i el seu gruix és de 3 5 / 4 0 cm. 
En el decurs de l'excavació documentàrem un estrat de base que 
cobria el substrat geològic (UE 114) i un altre que presenta unes caracte-
rístiques idèntiques (UE 112). La datació d'aquests estrats, i sempre 
d'acord amb l'escàs material, sembla moure's en un ventall cronològic de 
finals del s. I aC i primer decenni de la nostra era. No tenim una relació 
estratigràfica directa entre aquests nivells i el mur de tancament del teatre, 
ja que el punt d'unió entre aquests estrats i el mur de tancament fou 
extret per a la formació de la unitat estratigràfica 108. 
UE 112 
Entre els materials ceràmics exhumats cal destacar la presència d'un 
fragment de nansa de ceràmica grisa de la costa catalana: produccions de 
l'àrea d'Empúries que s'enregistren en estrats de datació tardorrepublicana 
molt abundants en jaciments de Tàrraco i que també són presents en con-
texts augusteus. A banda també tenim una vora de ceràmica de pasta 
micàcia i vernís negre, imitació de les sigil·lades aretines Goudineau 16 o 
18, amb un paral·lel documentat als Tolegassos (Viladamat) en un con-
text clarament augustal. Trobem la mateixa peça amb vernís roig coral en 
contexts de la mateixa època (Casas et al. 1990, p. 96-98, figs. 185 i 192). 
Aquest tipus de material és present en nivells datats en el darrer quart del 
segle I aC a Empúries (Aquilué et al. 1984, 149), tractant-se d'una proba-
ble producció del golf de Lleó (Sanmartí, 1975, 251-261). Així mateix hi 
ha cuina itàlica i un fragment sense forma de Campaniana A. 
UE 114 
Aquest estrat creiem que es formà conjuntament amb el descrit més 
amunt, per criteris estrictament estratigràfics hauria de ser més antic ja 
que es localitza sota de l'anterior. Podriem interpretar aquests dos estrats 
com a diverses capes de deposició de terres provinents de dos llocs dife-
rents però en un moment cronològic precís. Els materials —escassos en 
l'estrat 112 i més abundants en aquest-, ens proporcionen una cronologia 
idèntica. 
Entre els materials exhumats cal destacar un fons de vas de parets 
fines de pasta ataronjada sense engalba, de producció itàlica, probable-
ment una forma Mayet II. Aquests vasos arriben a les nostres terres en 
època tardorrepublicana detectant-se la seva presència fins a l'època 
d'August. Els materials amfòrics també hi són presents; encara que d'una 
manera testimonial, tenim una vora d'àmfora Bètica Dressel 20 de la 
variant "arcàica", tal i com ho demostren exemplars en contexts d'Empú-
ries datats en el darrer quart del I aC (Mar/Arbulo, 1993, 303), en dere-
lictes de canvi d'era, com ara el Lavezzi 1 (Liou, 1990) i Lavezzi 2 
(Liou/Domergue, 1990). També al dipòsit de la Longarina, datat entre el 
canvi d'era i el 12 dC (Hesnard, 1980,148), i a la Favorite, anterior al can-
vi d'era, (Becker et al. 1987, 76). Malauradament la presència de si-
gil·lades d'Arezzo no són l'abundoses que caldria desitjar; així, d'aquest 
estrat només en comptabilitzàrem 3 fragments: un fragment de peu de 
calze que no ens ha estat possible identificar, i dos fragments sense forma 
dels quals un podria assimilar-se a una copeta de la forma 13, 16 o 24 de 
Goudineau. Aquestes petites copes presenten la peculiaritat de tenir les 
parets lleugerament inclinades cap a l'exterior, presentant en la paret inte-
rior un solc i una franja marcada a la paret exterior. 
La ceràmica culinària també és present amb cassoles de producció ità-
lica assimilable a la forma Vegas 14 i una vora de tapadora de cuina local. 
de llavi arrodonit. A banda tenim una vora de ceràmica comuna de pro-
cedència dubtosa que no ens ha estat possible de classificar, de perfil assi-
milable a certes tapadores ibèriques localitzades a Burriac (Miró et al. 
1988, 47, fig. 235) i un fi-agment informe de Campaniana A. 
Acabarem els materials d'aquest estrat amb un firagment força interessant i 
que creiem que no s'havia documentat fins ara a Tarragona. Es tracta d'un 
fragment de vora de ceràmica ibèrica de pasta dura, amb la pasta de sand-
wich, i engalba blanca a la paret exterior. Aquest tipus de material és pre-
sent en nivells augusteus a Empúries, encara que de forma residual (Aqui-
lué et al. 1 9 8 4 ) . Cronològicament apareix en nivells entre el 1 5 0 - 5 0 aC 
(Nolla, 1 9 8 1 , 5 1 - 6 2 ) . El tipus de forma s'assimila a la forma 2 de Nolla 
per a les ceràmiques d'engalba blanca, si bé en el nostre exemplar la paret 
de la peça presenta una tendència a obrir-se cap a l'exterior. La datació 
proposada per aquest tipus és del 1 5 0 - 3 0 aC. El tipus de pasta del nostre 
exemplar s'escau al tipus 3 que és el que es localitza a Burriac amb exem-
plars d'engalba blanca (Miró et al., 1988, p. 65). Així mateix la nostra 
forma també s'assembla a un fragment localitzat en aquest jaciment de 
producció ibèrica però sense engalba (Miró et al. 1988, 46, fig. 222). 
Creiem que és interessant precisar aquest fet per tal d'afegir noves dades 
que complementin l'estudi de la comercialització d'aquests recipients. 
Entre les restes materials extretes cal incloure un denari de Cèsar del 
40 aC. 
2 . 2 . 2 . FASE: U U . E E 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 5 , 1 0 6 , 1 0 7 , 1 0 8 , 1 1 0 i 1 1 1 . 
Construcció d'una claveguera en l'interior del teatre (Claudi). 
Els materials que ens daten aquesta construcció són abundants i ens 
proporcionen una datació en conjunt de mitjans segle I dC - i per ser més 
precisos- d'època de l'emperador Claudi. 
Probablement, la construcció d'aquesta estructura és la causa que no 
s'hagi observat una relació directa entre els estrats de base 112 i 114 i la 
fonamentació del mur de tancament del teatre. Com poguérem compro-
bar en l'excavació, les unitats estratigràfiques 112 i 114 i la fonamentació 
del teatre apareixien retallades per tal d'instal·lar l'estructura caementicia 
(veure seccions). El retall practicat fou enregistrat amb el número d'unitat 
estratigràfica 116. Aquest és el motiu pel qual en les unitats estratigràfi-
ques 102 i 103 apareguessin restes de pedra mèdol triturades. D'altra 
banda, la claveguera descoberta manté l'orientació del mur de tancament 
del teatre, i ens marca un terme ante quem de la construcció de l'edifici. 
A continuació comentarem amb detall els materials representatius 
localitzats en els estrats de cobriment de l'estructura caementicia i que ens 
daten en quin moment fou construïda. 
UE 102 
En aquest estrat solament localitzàrem com a material representatiu 
un fragment de llavi d'àmfora de la tarraconense del tipus Dressel 2/4. 
Àmfora que es comença a comercialitzar a partir dels inicis de la nostra 
era i perdura durant tot el segle I dC. 
UE 103 
Aquest estrat, tot i les seves reduïdes dimensions, fou el més ric en 
materials, tant en quantitat com en qualitat. Tenim una vora de sigil·lada 
sudgàl·lica de la forma Drag. 24/25. Aquests envassos comencen a ser 
comercialitzats a les nostres terres a partir del principat de Tiberi i abasten 
tota la dinastia Juli-Clàudia. En sigil·lada itàlica tenim un fragment de 
copa carenada assimilable a les formes Godineau 20b. o G.4lb, i un frag-
ment de peu de sigil·lada indeterminada. Les seves característiques ens fan 
sospitar que es tracti de sigil·lada sudgàl·lica. Paral·lelament a aquesta for-
ma tenim dos fragments de peu de la forma Hermet 12, localitzats a 
l'Antiga Audiència en un nivell d'època de Neró (Dupré/Carreté, 1993, 
109); la descripció de la pasta s'escau perfectament al nostre fragment. 
En parets fines tenim un fragment sense forma amb decoració d'una 
franja incisa de pasta de sandwich de la forma Mayet XXXIII/V. També 
una vora de Mayet XXXVII; el moment àlgid de la seva comercialització 
podria establir-se en època de Claudi, essent present en el derelicte Port 
Vendrés -II, juntament amb sigil·lades sudgàl·liques Drag. 24/25. (Colls 
et al, 1977, 107-114) 
Les àmfores hi són poc representades, amb una vora d'àmfora ròdia. 
El registre numismàtic hi és present, tenint enregistrat un semis 
d'August encunyat a Tàrraco i un quadrant de Claudi del 41 dC. 
UE 105 
D'aquest estrat solament ens referirem a dos elements: una vora de 
cassola de cuina itàlica de la forma Vegas 14, i una vora i de calze en 
sigil·lada aretina amb decoració en la paret exterior del coll amb dues ban-
des incises i petits cercles compartimentats per vuit radis. Aquesta forma 
s'escau a la Forma 53 del Conspectus Formarum (cronologia -10/15 dC). 
També tenim un fons de Campaniana A. 
UE 106 
Mur de pedres irregulars lligat amb calç i arena de riu. El mur és qua-
si paral·lel al mur à'opus quadratum (104) i té una alçada de 20 cm i una 
amplada de 45 cm. Aquest mur es recolza sobre l'estrat 108 i es troba 
cobert pel 101. Sobre ell s'hi recolzen les unitats estratigràfiques 105 i 
107. Ateses les reduïdes dimensions de la cala ens ha estat impossible 
esbrinar la funcionalitat d'aquest mur. 
UE 107 
Estrat de color groc de 6/8 cms de potència. Es troba cobert per 
l'estrat 101 i cobreix les unitats estratigràfiques 105 i 110. Sembla corres-
pondre's a un nivell de circulació del teatre. Es troba retallat en part per 
l'estrat 109. Aquesta unitat estratigràfica no ha proporcionat restes cerà-
miques. 
UE 108 
Estructura à'opus caementicium, sobre la que es dipositen les unitats 
estratigràfiques 105 i 106. Té una alçada de 1,20 m i una llargària de 3 
m. Per les seves dimensions reduïdes no pot tractar-se d'una volta de cir-
culació del teatre romà ni tampoc pot formar-ne part de cap tipus de 
subestructura; solament pot tractar-se d'una claveguera. Atesa la poca 
superfície excavada no podem aventurar-nos excessivament en les inter-
pretacions d'aquesta estructura caementicia. 
UE 110 
Aquest estrat fou pobre en materials; entre els escassos recuperats 
tenim una vora de Campaniana B de la forma Lamboglia 5. Una nansa de 
llàntia de sigil·lada i un fragment de fons de pátera de sigil·lada itàlica 
amb incrustacions de calç. Documentàrem també una base de peu anular 
de sigil·lada aretina amb decoració en el fons intern d'un cercle incís i una 
cartel·la rectangular de 10 mm de llargària i 6 mm d'amplada. S'hi pot 
llegir C.AC., C.AC(ILIUS) o C.A(FUSTIUS) C(ELATUS). (Oxé-Com-
fort, 1968,1,6). 
UE 111 
En aquest estrat els materials no són tan nombrosos com caldria espe-
rar. Així, solament farem esment de dos fragments sense forma de 
sigil·lada aretina, un d'ells amb decoració exterior a bandes i dues vores 
d'àmfores de la Tarraconense del tipus Pascual 1, producció amfòrica 
datada a partir del 40/30 aC i que amb el temps passà a ser substituïda 
per la Dressel 2/4. 
3. INTERPRETACIÓ DE LES RESTES CONSTRUCTIVES A LA 
SUMMA CAVEA 
Un cop realitzades les precisions cronològiques anirem a intentar 
determinar la naturalesa de les estructures localitzades. 
L'estructura á'opus caementicium (108) l'hem interpretada com a una 
claveguera, la qual s'orienta paral·lelament al mur òlopus quadratum (104) 
de tancament del teatre. Per criteris estratigràfics hem pogut comprovar 
que la nostra estructura és posterior a aquest mur, en base a les unitats 
estratigràfiques 102 i 103. Amb aquestes dades interpretem que el teatre 
seria anterior a la construcció de la claveguera, i que aquesta fou construï-
da en època de l'emperador Claudi. Així mateix, i en base als estrats docu-
mentats 112 i 114, ens trobariem davant d'una datació augustal del tea-
tre. No podem afirmar aquest fet d'una manera definitiva, ja que no exis-
teix una relació estratigràfica directa entre els estrats 112 i 114 i el mur de 
tancament del teatre (104), ja que la construcció de la claveguera com-
portà l'extracció de tota la estratigrafía anterior en aquell punt. Al retall 
practicat a l'estratigrafia de la Fase I se li ha assignat el número d'estrat 
116 (veure seccions). 
L'existència d'aquesta claveguera implica que no existiria una volta 
anular en la summa cavea, sinó un corredor anular, -almenys en el punt 
de la nostra intervenció— tal i com ja indicà en el seu moment A. Dasca. 
La intervenció de l'any 1995 posà de manifest l'existència de nivells 
de periodització tardorrepublicana (150-125 aC), així com d'una estruc-
tura de pedra lligada en sec de la mateixa època. L'existència d'aquests 
nivells in situ entre els murs radials, que sostenien la graderia de la summa 
cavea del teatre, donen a entendre que sota seu no s'hi localitza cap tipus 
de volta, ja que de ser-hi s'haurien extret prèviament els nivells anteriors 
al teatre documentats l'any 1995. Aquest fet ve a reforçar la nostra idea 
que no existeix la volta radial en la summa cavea, ja que no té cap sentit 
construir-la sense unes voltes perpendiculars a ella de redistribució, que, 
com sabem, no existeixen. 
El fet de localitzar el substrat natural en la intervenció ens demostra 
que el teatre fou, almenys en part, construït aprofitant un desnivell pree-
xistent, a l'igual de l'amfiteatre, posteriorment. Amb la qual cosa, el teatre 
no presentaria tota la seva superfície exterior exempta tal i com s'ha volgut 
representar. La troballa de les escales en la intervenció d'Andreu Dasca ens 
demostra que l'accés a la summa cavea seria factible des d'un carrer del 
darrere del teatre; així cal recordar la documentació d'un paviment de a 
mitjan segle I dC en els voltants de la zona que fou interpretat com a res-
tes d'un accés al teatre (Berges, 1982, 117). 
4. CRONOLOGIA DEL TEATRE ROMÀ DE TÀRRACO 
Les precisions cronològiques de les dades extretes en la intervenció, 
contrastades amb les ja existents (Mar et alii, 1993), indicarien que el tea-
tre fou construït en època de l'emperador August: l'epigrafia així sembla 
indicar-ho, ja que l'encapçalament imperator caesar fou dut només per 
August, o pels emperadors flavis o antonins, i no poden ser aquests altres 
perquè ja en època de Claudi es construí la claveguera, respectant l'orien-
tació originària del mur de tancament del teatre, que com sabem ja exis-
tia. A. Dasca pressuposa que l 'edifici patiria una reforma en aquell 
moment i que seria anterior. 
En el moment d'atribuir una datació augustal ens trobem davant del 
problema de l'existència d'uns magatzems portuaris en el lloc que ocupa 
el teatre. Aquests magatzems foren documentats en les excavacions realit-
zades per M. Roca i R. Mar i datats en el darrer quart del segle I aC, en 
base a la sigil·lada aretina i la total absència d'àmfores tarraconenses Dres-
sel 2/4. Creiem doncs que les dades que hem pogut enregistrar apunten a 
que el teatre de Tàrraco fou construït després de la construcció dels 
magatzems portuaris datables en el darrer quart del segle I aC i abans de 
la mort d'August. Aquest ventall cronològic s'escau perfectament amb les 
dades extretes en la intervenció. 
5. PERSPECTIVES DE FUTUR 
Les restes documentades en la nostra excavació romanen encara 
intactes en el subsòl del solar del carrer Caputxins mim. 16. Resultaria 
d'un evident interès científic procedir a una excavació extensiva del solar 
per tal de netejar l'escala d'accés al teatre i corroborar les dades extretes 
d'aquesta intervenció amb una de nova amb més materials i una superfí-
cié d'actuació major que permetés solucionar definitivament el problema 
de la datació del teatre romà de Tàrraco. Creiem que les administracions 
competents haurien de ser conscients de la importància d'aquest fet. 
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HARRIS MATRIX 
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5 m . 
PLANTA DEL SOLAR I LOCALITZACIÓ DE LA CALA 100 
en el dibuix es representen Ies escales descobertes per Andreu Dasca. 
Restitució idomètrica de les restes del carrer Caputxins núm. 5. Es pot observar 
la posició de les escales documentades per A. Dasca (si bé la seva amplada ens és 
desconeguda) i la línia del mur de tancament del teatre -dibuix Pere Gebellí-, 
FASE I, construcció del mur de tancament del teatre 
113-
+ + + + + + + + + + + + + + + + 
FASE II, construcció de la claveguera. 
1 m . 
ESTRATS FASE I 
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1. Ue 102, àmfora tarraconense Dr. 2/4 
2. Ue 103, àmfora ròdia 
3. Ue 103, vora sigil·lada sudgàl·lica forma Drag. 24/25 
=N 
5c m. 
4. Ue 103, fons sigil·lada sudgàl·lica Hermet 12 
5. Ue 103, fragment PPFF forma Mayet XXXIII/XXXV 
6. Ue 103, PPFF Mayet XXXVII 




8. Ue 105, sigil·lada itàlica, crátera 
amb 8 radis compartimentats, forma 53 
del Conspectus. 
9. Ue 105, cuina itàlica, cassola forma 
Vegas 14 










11. Ue 111, àmfora tarraconense Pascual 1. 
12. Ue 111, àmfora tarraconense Pascual 1. 
13. Ue 112, vernís negre del golf de Lleó. 




18 5 cm. 
15. Ue 114, vora de tapadora ibèrica. 
16. Ue 114 fons PPFF Mayet II. 
17. Ue 114, ceràmica ibèrica d'engalba blanca, forma 2. 




19. Ue 114, àmfora Bècica Dr. 20. 
20. Ue 114, tapadora de ceràmica comuna de procedència indeterminada. 
21. Ue 114, cuina itàlica, cassola forma Vegas 14. 
5 cm. 
Vista general del solar, 
— '^MKT·ÇM. 
Detall del mur UE 104 de datació augustal. 
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Mur UE 106, de funcionalitat desconeguda. 
V 
# i-' i 
Pavimentació d'època de Claudi, UE 107. 
I-
fe. 
Estructura d'opus caementicium d'època de Claudi, UE 108. 
